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HQ HO QLYHO VXSHULRU SDUD FRDG\XYDU FRQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV HVWDEOHFLGDV GHQWUR GH OD 8QLYHUVLGDG
7HFQROyJLFDGH0DWDPRURVFRPRORHVHQVXYLVLyQ³6HUUHFRQRFLGDLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRPROD,QVWLWXFLyQHGXFDWLYD
TXH FRQWULEX\H FRQ H[FHOHQFLD \ GH IRUPD GLUHFWD D OD IRUPDFLyQ GH SURIHVLRQDOHV tQWHJURV D OD UHDOL]DFLyQ GH
SUR\HFWRVFLHQWtILFRVLQQRYDGRUHV\H[LWRVRVGHYLQFXODFLyQ(VFXHODHPSUHVD\DOGHVDUUROORHFRQyPLFRGHDPERV
ODGRVGHODIURQWHUD´
$O OOHJDU D XQ QLYHO XQLYHUVLWDULR OD FUHDWLYLGDG HV LPSRUWDQWH SRU PXFKRV IDFWRUHV \D TXH VH UHTXLHUH IRUPDU
SURIHVLRQLVWDVOtGHUHVDQDOtWLFRVFUtWLFRV\FUHDWLYRVFRQYLVLyQHVWUDWpJLFD\DPSOLRVHQWLGRpWLFRFDSDFHVGHGLVHxDU
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